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ABSTRACT
Classification of library books is important to allow visitors in search of a
book. The classification system in the library of the Catholic University of Charity
Musi using guide books dewey decimal classification (DDC). The problem in this
research is the difficulty in determining the classification number of new books.
By utilizing the methods of Information Retrieval (IR) or retrieval of information,
so in this study will build an application program for classification of library
books. The method will be used to classify the book library is a method of k-
nearest neighbor (k-NN). The application program classification of library books
is built with training data from library books Musi-Caritas Catholic University
and the test data is a new book. Applications are made capable of classifying new
library book.
Keywords : Dewey Decimal Classification (DDC), Information Retrieval (IR),
K- nearest neighbor (K-NN)
I. PENDAHULUAN
Perpustakaan merupakan salah
satu fasilitas yang dimiliki oleh institusi
pendidikan dalam menjalankan
layanannya pada bidang pendidikan.
Peran perpustakaan sangat penting
dalam menyediakan buku-buku ilmiah
untuk kalangan siswa dan guru dengan
upaya memberikan pelayanan yang
maksimal. Oleh karena itu pihak
perpustakaan selalu menambah jumlah
buku yang disediakan, sehingga tahun
demi tahun berjumlah sangat banyak
(Mesran,2014).
Perpustakaan juga merupakan
salah satu pusat sumber informasi,
tempat mencari pengetahuan,sarana
pembelajaran, dan infrastruktur
kemajuan sumber daya
manusia/masyarakat. Perpustakaan
umum, perpustakaan sekolah maupun
perpustakaan perguruan tinggi
mempunyai peran yang sama dalam
rangka memajukan masyarakat dengan
cara memilih, menghimpun, mengelola,
merawat serta memberikan pelayanan
berupa koleksi pustaka baik buku
maupun non buku kepada
user/penggunanya.
Melihat pentingnya fungsi dan
peran perpustakaan tersebut, terutama
di era teknologi informasi dan
globalisasi saat ini yang selalu
menuntut penyediaan informasi yang
selalu up to date dan serba cepat, maka
segala kegiatan perpustakaan terutama
yang berkaitan dengan pengolaan,
penelusuran/temu kembali dan
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2penyediaan koleksi pustaka sudah
seharusnya dilakukan secara
komputerisasi. Pada saat ini telah
banyak beredar perangkat
lunak/software aplikasi untuk
perpustakaan yang menggunakan
berbagai bahasa pemrograman. Dengan
adanya software aplikasi untuk
perpustakaan tersebut,
penelusuran/temu kembali koleksi,
peminjaman koleksi, perpanjangan,
pengembalian dan data/laporan –
laporan (laporan peminjaman, data
anggota, data koleksi dan sebagainya)
dapat dilakukan secara real time, cepat
serta akurat (Pinem, 2014).
Namun, seperti halnya dari
berbagai macam dan versi perangkat
lunak aplikasi untuk perpustakaan yang
sudah beredar tersebut, terdapat
kekurangan, yaitu dalam hal penentuan
nomor klasifikasi koleksi yang masih
dilakukansecaramanual. Penentuan
nomor klasifikasi setiap koleksi adalah
kegiatan yang sangat penting di
perpustakaan. Tujuan dari penentuan
nomor klasifikasi adalah untuk
menempatkan koleksi perpustakaan
sedemikian rupa sehingga rapi dan
teroganisir serta mempermudah
penemuan/pencarian kembali koleksi
pustaka tersebut terutama oleh
pengguna. Adapun yang menjadi
persoalan adalah penggunaan Dewey
Decimal Classification (DDC) untuk
menentukan nomor klasifikasi suatu
koleksi tersebut sangatlah rumit dan
hanya dapat dilakukan oleh pustakawan
dan orang yang pernah mendapatkan
kursus/pelatihan tentang perpustakaan
(Pinem, 2014).
Pengelolaan buku, yang
merupakan salah satu unit kerja di
Perpustakaan Universitas Musi
Charitas, berjalan kurang efisien. Unit
kerja yang terlaksana di bagian
pengolahan buku ini adalah pada saat
penentuan nomor klasifikasi buku-buku
baru masih harus melihat buku
panduan. Buku panduan yang
digunakan adalah Dewey Decimal
Classification (DDC) untuk
memperoleh nomor klasifikasi yang
sesuai dan menempatkan semua bahan
pustaka yang memiliki subjek yang
sama dalam satu jajaran koleksi. Pada
pembuatan label, kartu, & kantong
buku, serta pemberian nomor klasifikasi
buku atau pengklasifikasian.Petugas
pengklasifikasian melakukan pemberian
nomor klasifikasi satu per satu dengan
menggunakan buku panduan
pengklasifikasian buku perpustakaan
sebagai media pembantu. Hal ini dirasa
kurang mendukung terlaksananya unit
tugas ini secara efisien.
Ditengah berbagai kemudahan
yang ditawarkan di era teknologi saat
ini, penulis mencoba membuat suatu
sistem yang mampu mendukung
terlaksananya unit kerja pengelolaan
pada Perpustakaan Universitas Katolik
Musi Charitas secara efisien dan efektif.
Sistem ini menggunakan algoritma K-
Nearest Neighbor, yang merupakan
pendekatan untuk mencari kasus
dengan menghitung kedekatan antara
kasus baru dengan kasus lama, yaitu
berdasarkan pada pencocokan bobot
dari sejumlah fitur yang ada.
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